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広島大 ･理 八 幡 英 雄
二つの同軸円筒間(並径Rl,外径R2)に非圧縮性粘性流体を入れ,内側の円筒を回
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嘉 で,以下定常かつ軸対称流をあつかうので 6Tt= 0滴 = 0 とするo
n(10)以下で生ずる laminarCouette流は,よく知られているように,方位角方向-の
一様流で,流速 (Vr,Vo,Vz),圧力 Pは, ワニ Rl/求2 として,
vr- v z - 0,vo-誓 (-r･Ri2),fr(;,-V702- 冨 - 0, (2)
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とおきかえをして,次のようになる :
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ここで境界条件は r- 1および 符で u -0で, ∂ニ ∂ーr'
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* 訂,+了 , さらに,
は外部パ ラメタである｡
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となるo境界条件は r- 1,符でu(1)- ∂u(l)- V(l)- Oであるo ♂(0)はTaylorvortex
の波数 aの函数として求まるが (中立安定曲線 ),♂(0)を最小にするような acが
supercriticalstateで vortex流の最大線型成長率を与えるので,以下の定常飽和振
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+A(β(〇)a)2I(l)(2J.2).I(2)〕十(P(0)a)2/ldrr111)〔2u(l)∂*x2)r I " - t巧
+4(a*u(l ))122)+x (ll)(∂*u(2 ) + 2(∂*x (ll)u(22)+ 4 u(ll) ∂*xS2)〕 , (8)
ここで 11)-β(0)x(l)で, vS2)(r)-β(0)xS2)服 分 〔n-2,9-0〕の解, u㌘)(,),
vZ2)(r)-β(0)x皇2)(r)は成分 〔n-2,A-2〕の解,il)(r),il)(r)-β(0)a2I(1)
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